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ABSTRAK
Persaingan dunia bisnis sekarang sangatlah ketat, dikarenakan banyak pesaing bisnis yang memiliki bisnis
dengan bidang yang sama. CV. Esis Media Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang
Event Organizer ( Karib Organizer ), Pengadaan Barang ( Supplier), dan AC Maintanance. Sudah semakin
banyak perusahaan di bidang yang sama di daerah semarang ini yang membuat persaingan sangat ketat,
maka dari itu dibutuhkanya suatu alat media promosi untuk memperkecil persaingan diantaranya. Untuk
media promosi di CV. Esis Media Nusantara sendiri sebenarnya sudah ada seperti booklet, pamphlet, poster
dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis membuat media promosi Company Profile berbasis android.
Aplikasi ini diterapkan di smartphone dengan operating system android. Karena di jaman sekarang
handphone pintar ini masih banyak diminati. Sasaran dari perusahaan sendiri adalah para rekan kerja yang
membutuhkan. Company profile ini dibuat menggunakan Software Adobe Flash CS6 dengan action script 3,
karena software ini yang sangat mendukung pembuatan aplikasi android dengan tambahan animasi  animasi
bergerak serta tambahan audio untuk pendukung Company profile ini. Dengan dibuatnya company profile
CV. Esis Media Nusantara ini bisa membantu mempromosikan perusahaannya.
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ABSTRACT
The world of business competition now is very competitive , because many business competitors who has
business with the same plane . CV. Esis Media Nusantara is a company that moves in the fields of event
organizer ( carib organizer ) , the procurement of goods ( supplier ) , and AC Maintanance .It has been
increasingly many of the firms in the same plane in the regions Semarang made the very tight competition ,
therefore needed an apparatus media promotion to get any competition of them .Moreover the media
promotion to the CV. Esis Media Nusantara own actually there has been as booklets , pamphlet , posters and
others .Hence writer make media promotion company profile based android .This application applied in
smartphone operating system with android .Furthermore, because in modern day this clever cell phone is still
a lot of attractive. With the objective of the company himself is the colleagues who are in need . Company
profile is made using adobe flash cs6 with action script 3 , because this software that strongly supported
making the android application in addition to animation move as well as additional audio to supporters this
company profile .Building on company profile CV. Esis Media Nusantara it could be helpful promote his
company.
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